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Det e r ikke m eget m ere end den blotte 
idé, jeg  lier kom m er m ed. Skulle den 
have et p a r  ord  m ed på  vej, så m å det 
blive disse, a t vi h e r fo r en gangs skyld 
m å  have form ens m od. Vi vil h e r  have 
m ed en k irkelig  litu rg i a t gøre. Den kan  
ikke give p lads fo r and re  sa lm er end så­
danne, de r gennem  optagelse i sa lm e­
bogen h a r  fåe t k irkelig  accept, og de vo­
kal- e lle r instrum entalso li, d e r vel m å 
åbnes p lads for, m å på  sam m e m åde væ re 
i overensstem m else m ed helheden. H an­
dels dejlige, m en m isbrugte Largo e r  en 
opera-arie  og h a r  lige så lid t a t gøre h e r  
som M endelssohns S kæ rsom m ernatsm u­
sik h a r  det ved k irkeb ry llupper.
B em æ rkede m an, a t jeg  i oprem snin­
gen a f de litu rg iske led ikke m edtog lig­
tale?  Det v a r  ingen forglem m else. Ganske 
vist vil m an  jo  nok  næ ppe ligefrem  kunne 
forbyde en sådan  tale  — m en om m an 
dog i v idest m ulig t om fang ville afstå! 
De taler, der van lig t holdes, op fo rd rer 
ikke stæ rk t til a t fastholde trad itionen , og 
p rinc ip ie lt tu rde m an  have lov at m ene,
at om ikke før, så h a r  dog ved død og 
g rav  de m ere e lle r m indre  opstadsede 
borgerlige b e d rifte r  m istet enhver in te r­
esse.
★
Som sagt, det v a r  k u n  den blotte idé. 
Men jeg  fø ler m ig overbevist om, a t der 
ved et sam arb e jd e  m ellem  k irkem usike­
re, p ræ ste r og in teresserede  lægfolk kun ­
ne frem stå  vægtige forslag til en sådan  
liturgi. Og jeg  e r lige så overbevist om, 
a t m an  ville gøre re t i a t tage opgaven 
op, uan fæ g te t a f den tilsyneladende lige­
gyldighed over fo r disse ting.
L igegyldigheden er nem lig  i vid u d ­
stræ kning  kun  tilsyneladende.
Sluttelig : D et e r  vel næ ppe nødvendigt 
a t sige, a t en sådan  litu rg i selvfølgelig 
ikke skal påtvinges nogen. M an skal fo rt­
sat have lov a t o rdne de sidste ting, som 
m an selv vil e lle r ikke vil. L iturg ien  
skulle  blot væ re der som et tilbud.
Jeg tror, m ange ville m odtage det. Og 
væ re glad fo r det.
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117. Særudstilling 
»Friedhof und  
Grabmal« 
på Bundesgarten- 
schau i Stuttgart 
1961.
F o to : 
Pressetjeneste.
I forb indelse m ed „Die B undesgarten- 
schau“ i S tu ttga rt 1961 blev iflg. tyske 
k ild e r en væsentlig del a f udstillingen, 
som er forbeholdt k irkegårdsan læ g  og 
gravm æ ler, hen lag t til H oppen lau-k irke­
gården.
H oppenlau k irkegård  e r noget ganske 
sæ rlig t i sin art, idet den kan  føre sine
data  helt tilbage til 1626 å re t for dens op­
rettelse, og gennem  å rh u n d re d e r  stadig 
e r  beny tte t op til 1880, hvor den ophørte 
a t fungere  som begravelsesplads. K irke­
gården  s tå r  d e rfo r „S tu ttg a rte rn e s"h je rte  
næ r, m inderig  som den er m ed sine g rav­
p ladse r fo r m ange, lang t udover S tu ttgart, 
kend te  m æ nd og kv in d er gennem  tiderne. 
I tidens løb e r bep lan tn ingen  vokset stæ rk t 
til og d an n e r nu  en sm uk ram m e om de 
m ange tilbageblevne gravm æ ler, h v o raf 
de fleste s tam m er fra  k lassisk  tid, m edens 
dog fle re  b a rokg ravm æ ler også e r  beva­
ret. Mange a f g ravstenene er s tæ rk t fo r­
v itrede  a f den fugtige lu ft u n d e r  de store 
træ er, m en stad ig  d an n e r den gam le kgd. 
et sm uk t grønt om råde ved den gam le 
bykerne.
U dstillingen blev udsk revet som en 
konku rrence  m ellem  alle  de fagom råder, 
d e r h a r  tilkny tn ing  til k irk eg ård en : k ir- 
kegårdsgartnere , haveark itek te r, sten- og 
b illedhuggere m. m. T anken  var, ikke at
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skabe een udstilling  af g ravm æ ler og een 
af k irkegårdsan læ g , m en a t koordinere 
dette så det v irkede  som en k irk eg å rd  i 
funktion.
En del a f  den gam le k irk eg å rd  e r d e r­
fo r delt op i g rav k v arte re r, ikke g rav ­
gårde, da  d e r ikke e r skab t en sam lende 
ram m e om de enkelte  g ravgrupper. Grav- 
fe lterne  e r  an b rag t m ed gravm æ lerne 
ensrettede som på  vore gi. landsbyk irke­
gårde  m ed retn ing  øst—vest, og på  a rea le t 
e r ud lag t 250 g ravsteder af forskellig  
størrelse.
H elhedsvirkningen  er blevet m eget 
egal, selvom  d er ikke e r hø jdebegræ ns­
ning hverken  m aksim um  ei. m in im um  og 
ca. 20%  af gravstenene e r liggesten. T rods 
u ligheder i hø jde, form  og s tru k tu r  k læ ­
d e r g ravm inderne  h inanden , hv ilke t tyde­
ligt frem g år a f  b illederne. H vert g rav ­
m æle v irk e r  s tæ rk t i sig selv, m åske stæ r­
kest alene, isæ r de sæ rpræ gede og m eget 
sm ukke korsform er, et iøvrig t a lt fo r lid t 
b rugt m otiv på vore egne k irk eg ård e ; h e r 
træ ffe r m an  s jæ ld en t et sm uk t fo ra rb e j­
det kors.
Selv om adskillelsen  af de enkelte  g rav­
ræ k k e r m ed hæ kke e ller anden  b ep lan t­
ning e r u de lad t (eller m åske netop d e r­
for) e r he lhedsv irkn ingen  god. Men, og 
de r er et stort m en, m an  m å ikke glem m e 
a t alle g ravm æ lerne e r udvalg te  og hvert 
enkelt e r  et personlig t ud fo rm et hele. Om­
sat til den v irkelige k irk eg å rd  ville m an 
s ikkert a ld rig  kunne få  et så stort kunst­
nerisk  opbud af g ravm æ ler og sjæ lden t 
så ideelle om givelser m ed de m ange høj t- 
stræ bende træ stam m er, de r sam tid ig  lige­
som hæ ver gravstenene og gør dem  m in­
dre bom bastiske. D er vil i v irkeligheden  
kun  frem kom m e enkelte  kunstnerisk  fo r­
svarlige gravm æ ler, som nem t vil d rukne 
i m æ ngden a f  dårlige  e lle r m indre  d å r­
lige s tandardsten  og så vil resu lta te t blive 
et ganske andet, et re su lta t vi kender fra  
vore egne k irkegårde.
Men derfo r er ideen lige rig tig ; sam ­
a rb e jd e  m ellem  alle in teresserede in stan ­
ser på  k irk eg ård en  skulle kunne give et 
godt resu lta t, m en som altid  g lem m er 
m an  let a t ta ’ m isteltenen  i ed, nem lig 
le je ren  af gravstedet, d e r ikke kan  have 
den sam m e forudsæ tning  for forståelse af 
det enkelte  gravm æ le og gravsteds betyd­
ning fo r helheden.
118. Stenmaterialer 
a f  mange slags 
i brug på  
særudstillingen 
»F riedhof und  
Grabmal«,
Stuttgart 1961.
Foto: Helga W ilde.
Spredte træk af gravmindernes historie
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3. R uner ristes i sten.
Længe fø r ru n e r  ristedes over døde, v a r 
de b rug t på  anden  vis, og i D an m ark  fin ­
des de æ ldste ru n e r  kun  på  løse genstan­
de, — velkend t e r  det, a t det v a r  ru n e r  
der forta lte  om, hvem  d er havde skabt 
guldhornene fra  G allehus i S ønderjy l­
land. R uneskriftsp roget b red te  sig over 
hele N orden og fan d t vej til England  
(vestligst til øen M an), og det v a r  v ist­
nok i Norge, m an  begyndte sk ikken  at 
forsyne m indesm æ rker m ed runetex te r. 
Man h a r  h e r  fundet over et ha lv t h u n d re ­
de in d sk rifte r  fra  den æ ldre runeræ kke, 
og den på fig. 120 avbildede runesten , der 
nu s tå r  indenfo r O ddernes k irksgårds
119. Fire runesten 
og ( længst th.) en 
senmiddelalderlig  
gravsten på  
Vestermarie kirke­
gård, Bornholm .
Foto: J . Th. 1937.
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